





























































































































































᭶᪥䡚᭶᪥  ᗘ 䡚 ᫓ศ
᭶᪥䡚᭶᪥  ᗘ 䡚 Ύ᫂
᭶᪥䡚᭶᪥  ᗘ 䡚 ✐㞵
᭶᪥䡚᭶᪥  ᗘ 䡚 ❧ኟ
᭶᪥䡚᭶᪥  ᗘ 䡚 ᑠ‶
᭶᪥䡚᭶᪥  ᗘ 䡚 Ⱒ✀
᭶᪥䡚᭶᪥  ᗘ 䡚 ኟ⮳
᭶᪥䡚᭶᪥  ᗘ 䡚 ᑠᬬ
᭶᪥䡚᭶᪥  ᗘ 䡚 ኱ᬬ
᭶᪥䡚᭶᪥  ᗘ 䡚 ❧⛅
᭶᪥䡚᭶᪥  ᗘ 䡚 ฎᬬ
᭶᪥䡚᭶᪥  ᗘ 䡚 ⓑ㟢
᭶᪥䡚᭶᪥  ᗘ 䡚 ⛅ศ
᭶᪥䡚᭶᪥  ᗘ 䡚 ᐮ㟢
᭶᪥䡚᭶᪥  ᗘ 䡚 㟖㝆
᭶᪥䡚᭶᪥  ᗘ 䡚 ❧෤
᭶᪥䡚᭶᪥  ᗘ 䡚 ᑠ㞷
᭶᪥䡚᭶᪥  ᗘ 䡚 ኱㞷
᭶᪥䡚᭶᪥  ᗘ 䡚 ෤⮳
᭶᪥䡚᭶᪥  ᗘ 䡚 ᑠᐮ
᭶᪥䡚᭶᪥  ᗘ 䡚 ኱ᐮ
᭶᪥䡚᭶᪥  ᗘ 䡚 ❧᫓
᭶᪥䡚᭶᪥  ᗘ 䡚 㞵Ỉ


































































































































































































 ᑠ㞷  SSE  㞵Ỉ  SSE  ၨ⽁  SSE
 㟖㝆  SSE  ၨ⽁  SSE  ၨ⽁  SSE
 㞵Ỉ  SSE  㞵Ỉ  SSE  ᫓ศ  SSE
 ኟ⮳  SSE  㞵Ỉ  SSE  Ⱒ✀  SSE
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